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La b s n d e r a  d e  
Deu ser encare fresca als nosires lectors, la noticin de la ben- 
dici6 de la llegitinia bandera rual1oiquin:r que's fen eu la Cintnt do 
S6ller eu les tipiqnes Feetcs de la Yictoria. del maig tlt;rrcr, la qual 
motira tin a;.ticlet uost.ro corneutaut o n  ncte trascendental i en eil 
auguraven qoe ((tendria ta l  ressonancia i t d s  efectes que prest 
veurem onetjar a la balcouada ds lea coneistorials de les pIiocip:ils 
vlles rnallorquiues la bandera n0str.a 
A m  rnateis eu 1:1 fevta de la Conqnista dc Mdlorcn, 6s ertatia 
tambe exposad:i per I'Ajiintamilnt do Ciiitat en el b ilc.6 de Lr 
Sala i all& ha rebut 1'acatame:;t del veziudari de Pa lma.  Derrera 
aquc-stes does ciutsts han de seguir n1trc.s wtes sumblants en la 
pagesia fins a no quedar cap poble sense que I'uutbntica b:indrIa 
de M;rllorcn presidesen les sews festrs j an t  n fa del Entat. An 
aquest f i  s'ha circulat nu3 proclama a tots els Ajunt:iiwiits de 
Rlallorca, que en lloc d e  cornentar mos hoiiraw en reproduir. 
Din a i d :  
UN EJEMPLO A SEGUIR 
_- 
A ~ O S  Ayuntamientos de Mallorca 
Ondea ya majestuosamente en el 
primer casal municipal de Ivlallorca 
la gloriosa ensefia que ciial rico pa- 
trimonio, leg6 a la Unirersidad, 
Ciudad y Reino de hlallorca el rep 
D. Sancho por medio de aquel no- 
table privilegio dado en Montpeller 
el t 4  d i  Diciembre d e  1312; la que 
simboliza nUeStrO glorioso pasado y 
encarna :odo lo que es genuina- 
mente Ynuestro: tradicidn, idioma, 
leyes, prerrogativas, costuinbres y 
peculiar modo de ser; la que lleva 
entre siis pliegues aroina de lanre- 
les. recuerdos de grandeza y ecos 
deal ientoy de esperanza para  la 
reconquista de nuestra poco mrnos 
que perdida persona!idad. 
IJora era pa de que de sus paflos 
sagrados se sacudiera el polvo que 
piadosamen:e la cubria,- como 'pa- 
ra que 00 viern tanta renont,iaci6n, 
%:inla apostasis-y con el que que- 
daban empaflados 10s bellos colores 
que so:: como el arco-iris anuncia- 
dor de un porvenir risuelio de dichi 
.v de libertad; hiira era f a  dG .iue 53 
diera pablica reparacidn a la her- 
mosa bandera que, por incalificable 
de;idia.'s$ .habia ido7'postergando 
sin causa a k u n a  jusiificada, hasta 
SI panto de que de la inmensa ma. 
\-.+rix de 10s mallerquines iii siquie- 
ra era conccida. A1 ser arbolada so- 
:ernnzmcnte. de cse polvo de prejui- 
cios ha quedado iimpiada y esa pli- 
blica reparacidn se ha obtenido. 
pues:que se la ha :reconoctdo ofi. 
y la ha espresado la ge- 4 w n t e  
neralidad del vecindal-io sus simpa- 
tins exteriorizdndolas con comenta- 
rios de loanza, con demostraciooes 
de jubilo y aplausos entusiastas, eo. 
sa que sentimos g ran  compl irencia 
en consignar poryue la considera- 
nios un signo iniaiible de nuesti-a 
proxirna regeneracibn. 
Unos pocos anos ha la gloriosa 
bandera mailorquina era, como he- 
nios dicho casi en absoluto desco- 
hocida en nuestra tradicidn y de 
nuestra hisraria. D. Benito Pons y 
Fdbregnes, habia conseguido des- 
enterrar de 10s archivos la forma 
autentica de esa enseiia; ahor:.. ya 
son en mayor numero Ins que la co- 
noceny nunieniara W e  cada dia 
m i s ,  porqoe ... tandcm Eona causa 
triunfphat. Pzso a paso, ha de ir re- 
conquistaiido sus prerrogatiras y 
ha de acabar por cabrir conipleta- 
mente con su sonibra protec!ora to- 
da nuestra tierra y presidir el resur- 
gimiento del a h a  de hlailorca, que 
ya noes  tste como el llimaneret blau 
visto en la lejania, sino que es la 
balla realidad que se aproxixa y 
que indudablemeute 1ie:nos de tener 
a: alcance de nuestro maim en el dia 
de mafiana. 
E n  las tiltimas ferias y fiestas ce- 
lebradas en Palma, vinios por vez 
primeru la bandera mallorquina 
desplegada a! viento: era en la ma- 
n i f e  Iacidn escolar y Ilotaba por en- 
cima de Ids tieriias chbecitas como 
un Finibolo J una esperaiiza. Luego 
fui.  en SOller don& en publico rea- 
pdi~ecid. La .lorenrut :\lai:orquinis- 
tan de esta riud,:d 6 r l - d ~  el primer 
inomeoto de su constitucidn la adop- 
t t  para prcsidir sus fiestas J' torlos 
ws actos, y procurb divulgar!a ha- 
ciCndola ondear j .  aumirar basta en 
13s cailejcras para  que niis facil- 
iiiaite 1lt;gai.a 31 c o r m l n  del pueblo. 
l!is t:de en ti:a m'sina ciudad 
tiivo n:apnika apoteoais al s t r  iza- 
da solemnemenle en la fachnda de 
la Cam Consistorial por nianos del 
senor Alcalde, dcspncs clc haher si- 
do benjecida por el I!Axc. Obispo l?. 
Maten Colom. y i-eciblr como una 
lluria de besos, 10s ap!au.,os caluro- 
90s de todo.; 10s sol!e:.enaej fi-ater- 
fialmcnte unidos en el salon 9 en la 
plaza s in  t1is:incioncs dc d a d ,  sex0 
ni condici6n, desde !os del. ilListre 
purpnrado p antoridades, hasta 10s 
del mbs liumilde de 10s vecinos. An- 
te aqueila mani fes tx i ia  del popu- 
lar entt&asirro, n u c m o  coraz6n 
abriijsc a 1:i c c p r a t i z s :  era In P s .  
tria que empczaba a renacer. 
Ahorii ha  sido f'almc la que, sin- 
tiendo el noble org-ullo de cuanto 
esta bandera represeota, ia enorbo- 
la en et  frontispicin de su Casa Con- 
sistorial, dando asi sus hijos una 
prueba palmaria de la estima en 
que lieocn ebta hcrinosa tiel-ra de 
la luz y del color que quiso Eios 
darnos pur  patria. 1' la ha honrndo 
levantandola saludandola precisa- 
mente en :a fecha meinoiab!edel 31 
de Diciembre, aniversario de la con- 
quiita de esta isla pa1-0 la Reiigibn 
y la Civilidad llevada :I cabo 6% 
ailosha por el alto Rei En Joinie 1. 
Caci siete sialos han pasado desde 
que ente valeroso y sabin hlonarca 
conquistb esta perlu gloriosa para 
engarzarh en cu corona, y hoy, al 
conmetnnrar csia valiosa ge.ta, el 
espiritu del g rm IZey 13.v pam mds olt 
qu'els olires honiens vuelre para re- 
conquistarla; no, pero. de la moi-is- 
ma como enloncea, sioo de las nia- 
nos de sus prop;o; hijos que la re- 
nunciason para asimilarse -- infruc- 
tv.osdwente. por suerte-otra civi- 
liznci6n, o t ra j  aspiraciones y o k o  
lenguaje. 
i .3yuntamientos de !,laliorca! 
Como u n  deragrariolpor el tiem- 
po en que yaci6 clvkdadn; como un 
dcber q u e  el legitimo pa:riotismo 
nos impone, apreaurnos a colocar 
en vuestra Cas- Consistorid res- 
pect-va la bandera de Mallorca, 
siempre grande,  siempre esplendo 
roia, jamis humillada, cien veces 
inmortal. 
Que eila ptesicia vueitras fiestas 
popillares y ruestras  msyores so- 
lemnidrdei; que ria >- csnte con 
ruesIras alegrias agitadii !ibremen- 
te por las periamadas brisas del 
mar azul que iios circunda, y se 
a p e n e j  flore con vuestcas congojas. 
recogida ainorosamenie y. bajada a 
media Bsta en demostraci6n del pi. 
"PORTEKOS,, 
no existia In tal oficiua. Uu 
dels ristes qu'es feien 6 Ma- 
drid era aquest : 
- gCuaI e3 el Ministerio en 
que menos se trabaja ? 
-El hlinirte.io del Trabajo. 
Recentameut volguereu do- 
nnrli fe inaan el hliuisteri del 
Treball. Ili passareu una pilade 
eervjcis que fins a les liores 
havien estst encornmats a al- 
tees miuisteris : els de Coiiiiirs 
i #Industria, les Escoles d'Eu- 
giuyers Iodustrials -!a dcluga- 
ci6 regia de P6sits, els serveis 
d'estadistiea ... 
D o r  Abili Calder6u, hliuiv 
tre que foo del Trotiall fins fa 
poc, ~a ser l'enearregat d 'annr  
org:rnitznut aquells nous ser- 
vicis que havien passat al s('u 
Ministeri. Pero li arribti el ino- 
ment d'havar de deixar el c6- 
rrec seusa haverli Ilegut ocu- 
parse dels servicis d'estadistics. 
1 perque uo  quedassin iu6dites 
les sews fzcoiides iuiciativcs 
en aquest particular, qiiaud js 
havh presentat la diniieei6, tlu 
rant els 60s dies qn'es torbaren 
a resoldre aqueixa erissiu, pu. 
blic6 uiia Real Orde, tau tins- 
oendental p'el perveuir dels 
servicis estadistim espangols 
que jo la v n i  treurer de les 
obscures phgines de La Gacetn 
i fer que pmsi a la posteridat. 
a s ,  PI. el Rey (q,  D. g.) de coli- 
conformidad con lo propweto 
por la Diiecci6n G8~nral de Es- 
tadistion ha  tenido a bien dis. 
poner yue la plautillit dcl per- 
sonal aobdterno de la eiiilda 
Direcei6u quede ~oustituido ds 
la manera oiguieute ; 
1 Porter0 Maror con 5.000 pts. 
3 Porteros primeros, 4.500 pts. 
6'Porteros segundos, 4.000 pts 
12 Porteros terceros, 3.500 pts 
17 porteros euartos, 3.500 pts. 
1 9  Porteros quintos 2.000 pis.>) 
Total, 58 j)orter!: que co!wen 
de sou 173.000 pessetes 
Contant que la Subsecretaria 
i les altres cinc Dirercians Ge- 
nerals tenguiu igunl n6rnero de 
porters (i aie6 es tiraut curt; 
puig totes son molt in& irnpor- 
tants que la Direcci6 d'Esta- 
dlstica) resulta que en el flu- 
mant Ministeri del Trebdl hi 
ha 406 porters, que cobten de 
soil 1.214.500 pessc1e.s. 
Tots aquesrs porters DO do. 
uen frnir d t r ~  feina que fnu- 
car i obrir In porta; i eoui que 
de portes no u'hi ha mes qn'u. 
ua, hero de s a p x a r  qu'es de- 
Pen auar rellevant de Is feina 
h v e u b h i  sempi% uu de torn. 
Dit.] aixi : 
--Pel dis de San Sebsstii a ies dties 
dei capvesprc uiis quants joves de boo 
humor teneii en projecte representar 
el nopular drama eVeiiguda i Adora- 
ci6 dels Rels ages,. 
Aquesta noticia ha prodiiit la natu-  
ral expectacio. puig se tracta de po- 
sar en esceiia uns Reis que aqui noi's 
hem sentits mai. Se inos diu qu'iinn 
duit sa p!agueta de Hunyola, i qoe 
uns qirants joves d'aquest maieix po- 
ble t a m b e  lian d'actilar en la repre- 
sentacid. 
- A  cad3 part de la *G:an Via> 
Compaiil-ia de Fer:ocarrils s'hsn cons- 
truidcs dues fileres de clots per $em- 
brarhi arbres. Aplaudim s'idea. 
--I-Iavem celebrada la festivid3t de 
St. Antoni Aba:, amb la sole:r.iiidat 
acos~trniadn:Uns noia ha donat nie j  
reals a la i .sta, i cs!at la circuiaci5 d2 
ulia artklicacarr-ossa d:iis la qual hi 
a-mvcii a!g:;ns joses c n t m t  les can- 
sons p r o p s  &! dia. En tai festa hau- 
ria esaigut  qoe s.hagiiPs fcl brilltr 
mer el caracter tipic que re v ~ l i a  do- 
nar a la inaieixa. 
--En q u w t  ai estat sanitari, es de 
lo mes sa!ia:'actori. Hi ha qualque gas- 
triga i cosiipts a I'espessa. Fruila del 
tSlIps ... 
Corrt-sponeul 
LA FESTA,DE 
SANT ANTON1 
En:usiry aquesta festa es eatada 
molt anima&. 
El dissabte va fer un dia esplt'cdil 
de primavera i a les nou sortiren els 
obrers a f;:r ia capta ainb el dimonis 
I corn es natural ia atlotez segui lot io 
iJia derrera eils a ~ x l ?  corn; i picarols 
A entrada de fosca se f -u  I'acompa- 
nyada a completes q x t  foren molt so- 
lelancs i mentres tant s'en:epien els 
fogiroiis Aquests foren en. general 
grossos. N hi i i a&  trenfi  vult i coin 
l a  vetlada ern mo:t tranq-li!a; fi3en.a 
gens d'o:atge, [a gent soiti a rrecmrer 
els fogarons i ies rotlztl:~ cantaven a 
voier i a qiinicdii iii rrire3uere:i la tipi- 
c3 cos iu?~ de rep;!c:ii pa::tmapes. 
Eis cnrrzrs i establiments pdblics 
rstaren molt oairnats fins a altes hores 
d c  la i i it, :io faitant cis c3ps c o l P n t 3  
que a fwsa d'eriipinx e'[co'zo xcrr3ven 
a bal:;u:n;i i movien bii!la. 
Ei dia d e  St Anlorii dm. i t i  el t m p s  
havia camvia&. Fcia frc: i cidci! gnta 
pero se mogu8 vvnt i imwdi  el ?!cure 
pogiienlse fer hi. la c o v i l c ~ d a  .Aq:ie-;. 
La va esli iiinlt animsda F. ia molts 
n'aiiys qi ie $3 hi compareixin (ant  de  
be658 ni t an  hermds. 
L'any pa'isat h i  haati6 ciiicu :nta bis- 
ties 1 eo:;.z,y ce,it onz :. Els cavallerf 
inaven eii sd mzjor pnrt am:., el tipic 
mocador p'ei co'l, I: faixa i liiigo E n -  
flocnt donant-li rea!$. Axeiiizi tots 
e;s icles u.:a seranxa que s ' i q r o v i -  
5 j  i aniiuA I:! :e'ita. A la eovaicada hi  
a c u d i m  t m b 2  d i m  colles de giosa- 
dors. i. d ' w  I l r i g u S  amb bistirs eii- 
sellades i vestits a I'uitiga que duieu 
s'Argiimeat m p : &  i sa d'cn Vermey 
qo'ansven dins un carro. Tots dos 
coin a de ccs:u:n les cantsrsn en mig 
d e b  P;assi dL>..;p:ea de beneir i des- 
puEi en els crf,i; i cases particulars. 
ConvenJria q x  sc les gratificks 
corn a estiiuui, a f i  de que no se per- 
di tan herrno;a i sn:igi c o w i  :I. 
A. I'Oiiri hi an5 u:if grm gmtad3. 
Prcdicd el Nicari Rt.  1). fzian Glnart i 
secants la Miss3 D e  Aq?eli% 
El mi,: dia se posi  a pid..;e i brus- 
qwtj i  totlo restant drl dia, desbara. 
tan! l a  capta dels dimonis. 
Que moits d'driys ia poguem veure 
tan animada com engusny, 
Bibliografia 
Flors de roclla. 
Pulcrement editat arnb l'esment 
que posa el qi!i fa un rellicari 
per sos mesestimatstecords, est& 
demunt la rneua taula un tom de 
poesies de mestre Miquel Durzin 
d'Inca curosarneflt impresen son 
propi taller grsfic. 
:Qui no coneix avui en hliquel 
Duranl En teta manifestacio ne- 
tainent niallorqcina. s'hi ha sentit 
pronunciar aquest nom; e;; tot 
cecacle literari de Vallorca des- 
de !a ciuta: nl nies humil poblet 
de la pagesia, a1 donapse il 
coneixe la produccio de la lite- 
rdtura nosti-a ha sortit sempre el 
nom d'en Dc;.ao. peryuc encare 
que hurnil i de mussa campercla 
es admirable la produccid de 
aquest senzill obrer corn ho es la 
\ 
seua rida de lluita constantper 
l'ideal, 
Inca 6s una Ciatat que tC avui 
molts de caires quz li  donen re. 
lleu pero si cap aitre no'n tenia 
bnstaria el nom d'cn Duran per 
enaltir-la als ulls dills entranys. 
iI pensar qu'el sea pro$i poble 
el dcxoneis! 
Desde la seua jorenesa eo Du- 
ran X estat al devmt de tot el  
mov;rnent literari d'lncn i entre 
la moltissima pi-osa iiu'ha haguiia 
de produir per omplir els setma- 
naris .Ca d.Inca,* *La Veu d ' h .  
ca* i =Canostra= que ha  fundats 
i iiirigits molts d'anys s ,h i  des. 
tnquen corn encsses aFiors de 
Roella= en mi2 d'cn esponerbs 
sembrat una p;t,.;ida de pra- 
diiccions poetiques que j u n t  amb 
altres que tenia in.Cdites ha aple- 
gades ara en uii hf:l volum ql;e 
du aqusst nom tiin escaient. 
Trrnta set son le5 piesies que 
inzlou aquest llibrc, dividides e n  
la forma siguent sC:tniproles3n 
*Populnrs,* aAnioroses,* =:'I 
ma dolfa, Esposa, Certrudh.;) 
eRellgioses,. ~ F r a n c i s c a u + , ~  i 
=Oinbrivoles,~ eocdpsnlades a m b  
un prbleg del eximi poem M k p e l  
i < W Y A ,  
l o t  el qui prctengi, de bon 
mallorqui i estitni la !itoraturn, 
voliirCI honrar In sella liibreria 
Ayraiiu ferm a son autor I'ofrc- 
na del exemplar que nos :dedica. 
Caletidarl de "Lu .?Iainada,, 
El simpjtic setmanari infantil 
"La h l n i n a d a ~  qiiil's publica a 
1331-celonn ha cditat el Calcndari 
per a 1923.E~ cl segon que publi- 
ca, corn son dos sos anys d'e 
xistencia, i per cert corresuon be 
el Calendari a 1-s orientacions 
de tal plrblicaeib. E-3 ple de jocs 
cancons , contes alegres,i bons 
artizles, i farcit de dibuixos i ni-  
notsque sonla delicia deisinfantr 
el5 4x31s prenen gran g u t  lle- 
gintlo i troben en el! molt bones 
cnsenyanses. Tot ell 6s amarat 
d 'un sii patriotisme. 
Glans hlercCs a la Kedaccih per 
l'exemplar, que nos ha enviat. 
. 
*.  
alllb ZlqUest VOlU;31. 
Batle de Palma 
A consequeiicia del canvi de  situxci6 
poiilica, se posx  alii oat coiir6 B I  
Gcvern batier de B. 0. Uii Caquests 
nomeiiaineiils s'iia fer a Palma essent 
el d?signal i'arquitecte i bon amic 
nostre En GLiii!em Porteza. Encare que 
DO encaixi dins e!s i m t n  credo aix6 
de i3atics 3e 2. 0. i r.rbutje!n el pl-oce- 
dimwit qu'eil mateix ha declarat r-e- 
buijx,  t!os co;iyratdani de tal distincid 
a favor. de  i 'aruk Fork.?x i ei fclicilsm 
eiuzivanient no 8 0 : s  p c i  aquesjt motiu, 
sin0 perq.ie en pie co;isiaiori h a  sabut 
en cixunstansies t 2 n  cxcepcionals con- 
firina sa professi6 de fc en I'ideal re- 
gioi:alis!a que a tots nos abranda. El 
derrer exlrem del le!egrama de protes- 
ta a1 Ministre, dels re:gidors eonservq- 
dors de Ciufal no sapiguent regoneixer 
la virtu1 en aquest cas heroica, de  la 
sinceridat les destrueix Iota la ra6 que 
per els demes exirems les poguCs as- 
sirtir. 
MERCAT DINCA 
Bess6 a 96'00 quinta. 
Blat a S o 0  sa cortera. 
Xeixa a26'M) = = i. 
Ordi mallorqui a 16'50 * = - forastera 16'00 c s 
Civada mallorquina 13'00 pts. id. 
, forastera a12'00' s 
Faves cuitores a25'm.. 
= .ordinaries a 00'00 , 
.L pel besiiar a 00'00 B - 
Del- Mun icipi 
U N  MANIFEST.- La setma- 
na passada se repartiren per 
tota la vila unes fuyes firmades 
pel batle auunciant les millores 
que estirn er fer.se dins aquest 
municipi. kanco,en l o  d'estar 
redactades en casta118 que no 
podem alabar perque creim que 
sempre s'han de dirigir a n  el 
poble en la !leng:ia propia, a 
tot 10 dem& ho aplaud' qm sense 
raerves.  Es tant democratic 
aixd de consultar i pulsar la 
opini6 pitblicaen els assumptes 
municipal i sol-licitar l'ajnda 
dcls particular en lo que sia 
de conveniencia pitblica i priva- 
da al meteix temps que no creim 
q u e  hi haja cap portit dels a u e  
s'ho diuen, que en les obres s'hi 
demoetrin tant. 
Mes, entre tot lo bo que tal 
fulla coiite, valem fixar-rros es- 
pecialment en lo que se refereix 
a les asercs, i clavagures. 
Segons ella, llajdntamcnt se 
proposri anar arretglant les ace- 
res de tots cis carrers de la "Vila 
mentres els vezins contribues- 
quen a la miliora pagan t  els ma- 
terials que hi enrrin devant case- 
ua, essent aquests unzpoquedat 
ja que aix6 de cincuanta cCn- 
tims de pesseta per metro de 
fatxada, no val la pena i es ae 
suposar que no hi haurzl cap 
propietari de casa que no vulgui 
contribuir amb aquesta infima 
cantidat sols per tenir I'acera 
arretglada. Lo mateix sz pot di 
de la claueguera pdblica que es 
tan beneficiosa a1 vezindari que 
no creim qu? no acudesca tot- 
hom, a aprofitarse de la conces- 
si6 a demanar que se fassa en el 
seu carrer. 
METeOROLOG!~4.--Bens dubte es 
estada sa setiiiana tiles criia d :I pre- 
stnt hivern. DissapLe passat va fer ne-  
veta i per I'AiquCria Vrya ies inon!a- 
nyes se posaren blanques De I!evoi?- 
ses ens2 la un fret iiuecs,si be Cil!uns 
i dimars feu bons dies, pcro el dia de 
San l  -4ntoni plague i e l  vesjire i t u  u -  
na calabruixada q u e m  queda blanc, 
ESTAT SANlTARI.--No Li h3 ales 
que costipats fluixos. Ni malalts ni 
inor!s. qracies a Deu. 
Projecte.-.Un ban artanenc resident 
a I'AqCrica moa ha enviat un rscrit- 
prnjecte de un homenatje a! malhaurat 
ineStrc D. Segurldo Diaz (a. c. s.) que 
haurien de dedicarli sos antics deixe- 
bles. L a  fa1ta:de espay: no h3 perinirs 
ocuparmosne. pero en parlare:n BQ 
algun dels prdxims nirmeros. 
MORT CHEMXT.--Dilltins digue- 
rem I'Ofici aqui d'un fii de I'arno'n lu- 
ai: (a) Mal de les ,Cabres, que iinori a 
Palmaa consequencia d e  grrus cre. 
niadurcs. 
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Espec tacles 
f d h q e n g e  passat la comparsa 
de la Congregaci6 Mariana que 
havia fet:els Reis en  la Plasa del 
Trenlesposzi en escena en el 
1 eatre Principal. Hi an& molta 
de gent i corn ho feren molt be 
foren aplaudits i les tiraren ca- 
rametlos a1 uf. 
La Jovintut SerAfica en son tea- 
tret, tambe posa en escena per 
itltima vegada la hermosa obreta 
*Pastores a Be1en.B AI acte se 
convida tot el senyoriu i a1 clero 
parroquial. Va anar tambe de lo 
millor. 
El dia de St. Antoni al horabai- 
G, en,'eI.Centre Eucaristic, ies 
nines.alumnes de las Germanes 
de la Caridat,'per;derrera :Vega- 
da repetiren tambC les pesses na- 
dalenques i de Reis que venei; 
celebrant:a benefici de 1'Esgle- 
sicta de Sa Colonia. 
El local, corn sempre, fou ple 
de gom en gom tributant-los forts 
aplaudiments. 
Les nines foren obsequiades 
despres amb un refresc. 
. . .  ,- I 
i R E I S !  
IGmn'fuuci6 de Reis a Son 
Servera, si Den ho vol i no 
s'hi posa mal I 
Son uns Beis nous i mai 
vists dins Sou Servera I 
UN REX 
_--, - 
5000 pts. de premis 
per mestres 
nos suplica qu'insertem 8 E siguent noticia: 
El consell d'Administraci6 de 
!a Caixa Postal d.Estalvis ha 
instituit vint premi; de 250::uts 
cada un pels 20 Mestres d'escola, 
Directors de Col-legis o altres 
Centres d'ensenyansa i assils 
que ni6s hagin fomentada 13 vir- 
tu: de I'estal?i entre sos alum- 
nes. An aquest fi haurh lde  ma- 
nifiestir n I'Administraci0Gene- 
ral de la Caixn dita, des de 15 a1 
31 Janer actual el namero de 
alumnes o assilats que teoguin a 
son cirrrec i el de Ics cartiiles de 
estalvi que aquests hajin obertes 
durant el passat any en la Caixa 
Postal. 
Felicitam al Conscll d'Adminis- 
tracin per ses iniciatiws que han 
de contl-ibt;ir a propagRr l'estalvi 
escolar. 
l'--Nasqu& primer que son pare, 
Mamri prim6 que sa mare 
1 maleit de Deu esta; 
Si be heu rnirau encar are, 
Dins la Vila d'Inca est& 
2P 
T a r j c t a :  
Aatonl Masmot 
Com'uiiiar aquestes lleircs d e  modo 
qu'es ilegesca el nom d'un eminent yo. 
lilic europeu. 
Les soiucions an el no qui ve 
--Iu-Ns-.Mh--. 
SOLUCiONS ALES EKDEVINAYES 
DEL N . O  PASSAT 
A la l".--Un forat. 
Endevinaires: Pere Obrador i Crisr 
tofol Rrrer Pons. 
A sa Za:--Una mora. 
Endevinaires: B. Torres. 
A sa 3'. -Ses set setmanes de Co- 
Endevinaires: CAstalol Farrer, Pere 
tema. 
Obrador i Un altre. 
.\ 
A sa fuga de consonants: 
--Sanl Antoni de Viaiia 
Dia desset de Ianer 
Qui beu prime o daw& 
Sempre bcu de bona gana. 
Endevinaira: Cristdful Ferrer. 
Les ha endevinades foles n'Antoni 
Per la setmana qui v i ,  ;CONCURS I 
Massot. 
Argument de T'Any 1922 
-4 cootinn~ci6 posam unes quantrs 
cansons de s'Argument de Sant Anto- 
ni d'enguany, fet d'en Toni Suxda (a) 
Xurigue. 
A Deu qu'es nostro Senyci 
:o me vuy encomahar 
pe que me pupui donar 
una bona correcci6; 
Verge de San Salvador, 
tambt veniu-me a apdas'. 
0 dolsa Verge Maria 
oue a San Salvador esta4 
i que jo res no f x . ;  
si no fos que n:';:iu&u. 
1 ii!o!f r u a l m r n t  v ~ n g u k  
n qurstib des sciul r It; 
e s'hoito issa h e  i ? ~ - ~ l t  
iitja aripada ni  hn::uC, 
dr'ls abres vG.> &!e 
i dareti bon-rrs. t i t .  
I tainbe de'i:  3' .~tl?rs 
revos ne vu.\! piii, 
iiitjs anyada >.i aii iba 
0's que'n te3gu:ssca demCs, 
inperd es.garaovts 
noit de coma viiic;~ d i .  
ioit va:ci; ca;ie;,A 
1 :s que vinyes tam36 am:, ca;i::d bcn co!:iodo, 
s tarongede kon  nwdo 
:nse iuyes VB q*iri'i. 
. ,  (Seguird) 
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models oficials. 
VENTES AL DETALL'I AH, E GROS 
Quatre Cantons 3 - ARTA 
SERVlClO BE c E n s a f m a d e s  : i p a l l e t s  
En Iioc se tiohen 3i116s que a la 
PANADERIA Vict0r-q c 
DE 
BARTOLOME IFLAQUER 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
podcrse cmbzrc:~r avissrido coil oclio bras de anticipacibn, 
y de estos puutos sale otro para toctas las salidaj POI  con!.:r con personal ac:ivo eihteiigente en e l  r a m .  
Para informes: Bartolomt Kocs, ':-lostales, n." 87. de tren. 
Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser- 
Hay tambien caches disponibles para las Cuevas vera, Capdepera o Aria pneden informarse en 
Hahana, Bucnos Aires, Francia. y cualquier punto de 
GRATIJITAMENTE arreqlo la docunientacl6n para 
E S  F O R N  N O U  
jtiqilel n o t ; ~  Casi~ll 
(A) MANGOL AmPrica. 
D'EY 
que parte direct0 para Cadepera y Calz;ratja&* 
8. 
A sa botiga hei trobareu sempre.psns 
panets, galletes, bescaits, rollets, i tota 
casta de pasliceria. 
TZ%!bXS@ SERVEIX a DOMICJLI 
- 
y viajes extraordinarios. . .  
Nekdat, prontitut 1 economia AGENCIA DE TRANSPORTES ,' _. 4 RT-R 
bl.;.S'PA IG: ' j  a Se sirven encargos para Palma y' Estaciones ntcrmedias. 
CLLI ' I *B~*  i l ~  J''aln1a 3 bis. A R  T.A ' i - .n_ PLASETA DE RIARCHANDQ. 3 
GRANDES ALMACE E 
San J o s e  
'Kda. Ignacii Figyerola -- 
iHOY, COMO NADIE 
detalia en precios, esta casa, todas las 
Unites almacenes qne titnen en F:rancieq exls!enLin 
GRANDE!ii HOW 
BE REQUEERL PARA 
Y CAbZ 
p que venden m i s  baiato que nadie 
Iellfoao 211 I Breriotljo 
ESTA CASA NO T l E N E  SUCURSASES 
_I 
ALMAG'ENES MATONS 
DE 
RAFAEL FELlU BLANES 
CALLE'.DE JAiME 11 n 39 &I 49 
Palma de Mallorca 
SASTREKIA PARA SENORA Y CABALLERO, 
ARTICULOS Y NOVEDADES PARA VESI'IR, 
DE TOD.4S CLASS.  
7 - ARB I h a t r e  Cantons, 8-ARTL 
ClToleu sstar ben seruits? 
(A)  RBTCHET 
sa uiia Ageocia eutre Arti  i Pnlnia i hei va 
ada dia. 
8errr ix  amh prontitut i Peguredat tota classe 
'eLiC:iwrgs. 
Direccid IL Palma: Harina 38 An es costat des 
'eutro Farmadutic. 
,rtP Figueral48. 
